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PRELIMINARY DATA ON REGISTERED NEW VEHICLES IN MAY 1972
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U u denmaan - Nylands 2 697 1 1 8 33 186 15 3 049 167 347
siitä; därav; of
which;
Helsinki-Helsingfors 1 528 69 25 125 9 1 756 94 15 2
Turun-Porin-
Äbo-Björneborgs 1 315 56 7 90 4 1 472 74 163
Ahvenanmaa-Ä1and 49 — - 7 — 56 2 8
Hämeen-Tavastehus 1 220 46 4 85 . 3 1 358 59 177
Kymen-Kymmene 621 30 3 31 3 688 47 114
Mikkelin-S:t Michels 360 16 1 20 - 397 27 63
Pohjois-Karjalan-
Norra Karelens 355 16 4 20 1 396 39 81
Kuopion-Kuopio 495 21 2 18 3 539 27 69
Keski-Suomen-
Mellersta Finlands 448 18 _ 19 485 32 58
Vaasan-Vasa 729 23 4 38 - 794 45 97
Oulun-Uleäborgs 8 10 32 3 45 6 896 45 83
Lapin-Lapplands 449 12 4 11 1 477 31 58
Koko maa-Hela riket
Whole country 9 548 388 65 570 36 10 607 595 1 3 18
_  X
Helmi k u u -Februari 8 035 381 53 394 36 8 899 615 292
Maali skuu-Mar sx 7 905 385 79 413 36 8 818 605 709
|Huhtikuu-Aprilx i 7 737 398 65 509 35 8 744 541 i 985
Tarkennettuja ennakkotietoja - Kontrollerade förhandsuppgifter - 
Adjusted preliminary data
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